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Resumen
Entre	 la	 multitud	 de	 medicinas	 y	 terapias	
alternativas	presentes	 en	 el	mundo	Occidental,	
el 	 neochamanismo	 es	 una	 de	 las	 que, 	 en	
la	actualidad,	ha	despertado	mayor	 interés	y	que	
se	 sitúa	 entre	 las	 nuevas	 formas	 espirituales	
y	 los	 procesos	 de	 patrimonialización	 fruto	 de	
la	modernidad	globalizada.	En	 este	 artículo	 se	
muestra	el	proceso	de	reconfiguración	de	prácticas	
y	 conocimientos	 ancestrales,	 -etiquetados	 como	
chamánicos-	y	cómo	éstos	constituyen	una	respuesta	
adaptativa	 en	 la	 búsqueda	 de	 nuevos	 espacios	
vitales	y	de	experiencias	colectivas	que	den	sentido	
a	 la	 existencia	en	el	 contexto	occidental.	Desde	
el	caso	español	y	tomando	la	Comunidad	Valenciana	
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Abstract
Amongst	multitude	of	alternative	medicines	and	









give	meaning	 to	 existence	 in	western	 context.	
From	the	Spanish	case	and	using	the	Autonomous	
Community	of	Valencia	as	an	analysis	unit,	we	will	





as	well	 as	 established	 relationships	with	others	
and	with	the	environment.











































en	 contextos	 locales,	 hasta	 las	 clasificaciones	
presentadas	por	biomédicos	fundamentadas	en	su	
propio	paradigma	(Idoyaga,	2005).
Este	 proceso	 de	 cambio	 se	 encuentra	 lejos	
de	 trastocar,	 en	 términos	reales,	 las	estructuras	
de	 poder	 establecidas	 en	 el	 actual	 campo	 de	













desórdenes	 estomacales,	 ataques	de	 ansiedad,	













Una	 de	 las	 dificultades	 para	 abordar	 esta	
convergencia	 entre	 espiritualidad	 terapéutica	
y	 salud/sanación	 holísticas	 tiene	 que	 ver	 con	
los	agentes	y	las	agencias	que	la	efectúan,	críticos	
con	 los	 órdenes	 clasificatorios	 que	 nacen	 en	
la	Modernidad,	y	que	disuelve	el	vínculo	premoderno	
entre	creencias	y	salud,	cuerpo	y	espiritualidad.
Sin	 embargo,	 esta	 transgresión	 representa	
una	hibridación	característica	y	 crucial	de	 las	
transformaciones	 culturales	 contemporáneas.	
En	 concreto,	 estamos	ante	 el	 renacimiento	de	


















































































































































visita	 al	 centro,	 participación	 en	 ceremonias,	
encuentros,	etc.),	se	ha	podido	interactuar	con	los	
usuarios	y	se	nos	ha	facilitado	información	de	otros	





que	 tienen	una	 cierta	 visibilidad	 y	 publicitan	




















caso	 se	 explicitan	 los	 lugares	 concretos	de	 las	















terapias	 alternativas,	 que	 fueron	 cristalizando	
primero	en	 la	movida	hippy,	después	en	 la	new	
age	 y,	 finalmente,	 en	 la	 conocida	 constelación	
místico-esotérica	de	 la	que	nos	habla	Francoise	
Champion	(1995).	Una	de	ellas	fue	el	chamanismo	






















Así,	 los	 intercambios	 culturales	 que	 se	han	
venido	produciendo	durante	 las	últimas	décadas,	
fundamentalmente	entre	España	y	Latinoamérica	
para	 el	 caso	 que	 nos	 ocupa,	 han	 comportado	
la	 llegada	 de	 otra	 forma	de	 entender	 la	 salud	
y	 la	 enfermedad,	 claramente	 distinta	 a	 como	
lo	hace	 la	medicina	biomédica	y	otras	medicinas	
alternativas	y/o	 complementarias	actualmente	









































Como	 ya	hemos	 anticipado,	 en	 los	 últimos	
años,	 en	 tierras	 españolas	ha	 cobrado	especial	
protagonismo	 el	 fenómeno	 chamánico.	Desde	
la	década	de	los	noventa	del	siglo	pasado	llegaron,	
especialmente	 desde	 Latinoamérica,	 diversas	
tradiciones	 chamánicas	 entre	 las	 que	 destaca	
la	 escuela	 de	Michael	Harner,	 los	 concheros,	
el	camino	rojo	o	tradición	lakota,	y	los	numerosos	



























de	 adentrarnos	 en	 los	 chamanismos,	 algunas	
características	 propias	 de	 nuestra	 unidad	 de	
análisis,	la	Comunidad	Valenciana.	Desde	mediados	
de	 los	 noventa	 hasta	 2008,	 año	 en	 que,	 como	
sabemos,	se	desató	una	crisis	económica	mundial,	
la	Comunidad	Valenciana	había	 experimentado	










en	 el	 litoral	mediterráneo,	 su	 buen	 clima	y	 su	
geografía	accesible	ha	favorecido	el	desarrollo	del	
sector	 turístico	consolidando	una	rica	y	variada	









en	un	 referente	 cosmopolita	 y,	 paralelamente,	








Rodrigo;	Hernández,	 2014).	 El	 funcionamiento	
de	 centros	de	 terapias	holísticas,	 esotéricos,	de	
espiritualidad	 oriental,	 tiendas	 de	 productos	
alternativos	presentes	principalmente	en	los	centros	
urbanos	vincula	a	 este	 territorio	al	 vertiginoso	
proceso	de	 localización	que	permite	esbozar	 las	
líneas	 básicas	 del	mapa	de	 estos	movimientos	
globales	en	un	plano	regional.
De los  chamanismos  a  los 
neochamanismos
Son	múltiples	las	voces	de	alarma	y	las	denuncias	
realizadas	 desde	 comunidades	 indígenas	 ante	
la	 distorsión	 y	 la	 explotación	 fraudulenta	 de	
las	tradiciones	indígenas	conocida	como	chamanes 
de plástico.	Así	 se	 refieren,	de	 forma	peyorativa	
a	 impostores,	 “individuos	que	se	autodenominan	
chamanes	sin	ser	líderes	espirituales	tradicionales,	








6	 Por	supuesto	somos	conscientes	que	el	chamanismo	cuenta	con	una	amplia	 tradición	en	 la	que	su	poder	es	utilizado	para	causar	
la	enfermedad,	para	hacer	el	mal	e	incluso	para	matar.	Véase	Idoyaga	(2000).









grupo,	 que	 exige	una	dedicación	 completa	 que	





difícilmente	 pueden	 cumplir	 las	 funciones	
sociales	 y	 colectivas	que	 se	asignan	al	 chamán	
(Prat,	2014,	p.	28).	Esta	diferenciación,	basada	en	
el	 reconocimiento	de	 la	figura	del	chamán	en	su	
propia	 cultura	o,	por	el	 contrario,	 importada	de	
otra	cultura,	no	contempla	 las	 transformaciones	


















de	 los	 sistemas	 biomédicos,	 que	 tienen	 las	
sociedades	 occidentales	 en	 donde	 el	 “espíritu	
científico”	 es	 el	 predominante	 (Porras-Carrillo,	
2003,	p.	10).	Y	no	queremos	dejar	de	mencionar	las	
múltiples	ofertas	comerciales	y	títulos	de	libros	que	






































el chamanismo, como camino de autoconocimiento, 





práctica, donde tú practicas y obtienes resultados, 
si no practicas no tienes resultados. (Rosa)
















pues sobre todo ejercicios, pero ejercicios de estar 
toda la noche en un cuarto oscuro, enterrarte, 
meterte en un ataúd, colgarte de un árbol, mandarte 
a una cueva. (Cristóbal)
Sin	 embargo,	 estas	 sustancias	 constituyen	
una	 de	 las	 herramientas	más	 poderosas,	 sino	
la	mayor,	que	te	permite	alcanzar	un	estado	alterado	
de	 conciencia	 estrechamente	 relacionado	 con	
la	vivencia	de	estados	numinosos	o	religiosos	si	se	
prefiere;	pero	no	es	la	única,	el	tambor,	la	danza,	
la	música,	 los	 cantos	 (icaros),	 la	 respiración,	
etc.	Todas	ellas	 son	herramientas	utilizadas	en	
el	 entorno	 chamánico.	En	nuestras	 sociedades	
se	habían	perdido	 las	 técnicas	 catárticas	hasta	




Tal	 como	afirma	Fericgla	 (2000),	 dejarse	nadar	
por	una	catarsis	es	una	forma	de	limpiar	la	psique	
o	el	alma	de	impurezas,	de	tensiones	y	bloqueos	












de	Martin	Duffy,	en	The Irish Centre for Shamanic 
Studies.	Así	detalla	las	distintas	herramientas	que	
son	utilizadas	en	la	práctica	chamánica,
En las profundidades del trance o del estado 
expandido de conciencia … Con el tambor llegas a … 
a cierta profundidad, con la respiración combinada 
con tambor puedes llegar más profundo, eso también 
lo … lo trabajo. O con el psicoactivo, también es un 
nivel más profundo de … de expansión. (José)
En	 ese	 estado	 alterado	 de	 la	 conciencia,	






la	 conciencia”,	 “camino	de	 conocimiento”,	 etc.11 
En	cualquiera	de	los	términos	empleados	significa	
darle	cabida	a	otra	realidad.	Rosa	nos	lo	dice	así,
cuando tú practicas estas buscando también ese 
despertar de conciencia, que parece una palabra 
cliché, que está de moda, ¡Despierta tu conciencia!, 
¡Eleva tu conciencia! Pero, ¿qué es eso? Eso es tener 
una experiencia que hace que cuándo te sucede, 
tu vida no es la misma, porque internamente ha 
habido un cambio y ese cambio te lleva a ver la vida 







forma diferente, a tener relaciones, a mantener unas 
relaciones de una forma diferente, y eso sólo viene 
a través de la práctica. (Rosa)





es que si tú no practicas, si tú no te metes, si tú 
no tienes la experiencia, no sabes cuáles son los 
resultados ni los beneficios… pero la persona 
que vive la experiencia, la persona que se mete 
en el camino del chamanismo, en el camino del 
autoconocimiento, de transformación, a través de 





a	 la	humanidad	es	necesario	 limpiar	y	 cambiar	
primero	el	nicho	principal	de	 las	instituciones	del	














cuando hablamos de sanación, dentro del mundo 
chamánico, no únicamente nos referimos a sanación 
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o a la cura en un mundo físico… o sea, cuerpo, mente, 
funcionan porque existe un espíritu, que es quien 
le da vida … somos energía. (Daniel)
No	 cabe	 duda	 que	 el	 recorrido	 chamánico,	






etc.”14	 Se	 observa,	 pues,	 como	 la	 preocupación	











aquí estamos todos conectados: las plantas, los 
animales, todos los seres y los diferentes astros 
y planetas de este universo, todo tiene un propósito 
común y nosotros somos una pieza más de este 
macroproyecto. Por lo tanto, desde esta perspectiva, 
todo es perfecto. (Adolfo)
En	este	sentido,	se	refieren	a	lo	que	entienden	
como	la	principal	problemática	a	la	que	el	mundo	



























para	 reimaginar	y,	por	 lo	 tanto,	 reconstruir	 las	
formas	de	estar	en	el	mundo	acordes	a	los	tiempos	




de	 la	consciencia,	el	 chamanismo	y	 los	procesos	
curativos”	 (Fericgla,	 2000,	p.	 110).	Vemos,	pues,	












demás,	nuestras	 relaciones	 y	 ello	hace	que	nos	
sanemos	colectivamente.	Así,	lo	relata	José,
Como tienen este contacto, vienen varias veces, 
sino luego al cabo de 3, 4 meses vuelven, como… 
En realidad, a mí me vienen como… como ya no 
vamos a misa, ya no tenemos ese contacto con lo que 
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es la espiritualidad, pues me doy cuenta de que 
parece que sea un poco como… como ese espacio en 
el que conectas, en el que hay un poco de crecimiento, 
de enseñanza sobre lo que es nuestra mente, cómo 































emocional,	 espiritual,	mental,	 físico,	 energético	
y	social”	 (Pinto,	 2012,	p.	 24).	Todo	ello,	desde	un	
sentimiento	 de	 conexión	que	 se	 comparte	 con	
“la	 tribu”,	con	aquellos	que	están	en	este	mismo	






















con	Fericgla	 (2000),	 entendemos	 las	 prácticas	
chamánicas	como	técnicas	adaptógenas.
Algunos ejemplos, múltiples 
posibilidades




ha	 concertado	a	 través	de	 los	 centros/escuelas	
holísticos	 o	de	 las	personas	que	 los	gestionan.	
De	la	misma	forma,	los	españoles	que	han	adquirido	
























entonces, el tema chamánico es muy importante, 
pero hay que saber aplicarlo a la sociedad en la que 
estás. Por lo tanto, mi misión cómo psicólogo y... en 
esta sociedad es intentar poner el mundo chamánico 
pero desde esta perspectiva psicológica, porque la 
gente tiene que entenderlo también. (Adolfo)
Adolfo	se	inicia	en	el	chamanismo	participando	
en	los	talleres	impartidos	por	Josep	Maria	Fericgla	
durante	 los	 años	 90	 y	 por	 sus	 propios	 viajes	
a	países	 latinoamericanos	 (Costa	Rica	y	México	


































en los trabajos terapéuticos coges cosas del 
chamanismo clásico de la selva, coges cosas de 
la religión del Santo Daime, que trabaja también 
con esta planta, e introduces la parte terapéutica 
occidental, ¿no? como sería la música, por ejemplo, 
músicas evocativas. Y la parte más importante de 
todo el trabajo que es la integración, que es cuando 
ya has pasado la fase de la ceremonia, digamos, 
la fase de la sesión en sí, la parte donde se integra 
todo el trabajo. Pues a través del dibujo, a través 
de la palabra… y ahí es donde yo hago la parte más 
terapéutica… si tengo que guiar a las personas, pues 
según el caso, el tema que cada uno lleve… yo soy 
psicólogo. Trabajo la psicología transpersonal, que 
va más allá de lo personal, por lo tanto, ahí sí que 
trabajo los campos, tanto emocionales como físicos, 
como cognitivos, como energéticos… que trabajamos 
a través de las técnicas que yo utilizo, con plantas 
o sin plantas. (Adolfo)
Adolfo	manifiesta	 que	 la	 gente	 que	 asiste	
a	 sus	 talleres	 es	gente	 “sana”	que	quiere	 tener	
una	mayor	conciencia	de	sí	mismo,	pero	también	
un	 número	 importante	 de	 personas	 ansiosas	
y	deprimidas,	…	viene gente de todas clases. Gente que 




Yo tampoco tengo que darle explicaciones 
a nadie. Para mi casa bien. Yo como psicólogo 
y como experimentador y que conozco la filosofía 
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chamánica, casa perfectamente. Es que ¡es 
hiperterapéutica! Y de todo el bagaje de terapias que 
tenemos en psicología, ninguna como esta. A mí me 
ha venido gente que me ha dicho: es que en una noche 
he resuelto lo que no he resuelto en quince años de 
psicoanálisis; es que en una noche he resuelto lo que 
no he resuelto en diez años en el Himalaya. Es de 
un poder, de un poder de transformación y sanador 
tan grande, que… claro que casa. (Adolfo)
Tal	como	señalan,	la	planta	te	permite	realizar	
tu	 propio	 viaje.	 Así,	 son	 consideradas	 como	
seres	 con	 una	 inteligencia	 superior	 que	 nos	
pueden	 enseñar	 ciertos	 conocimientos	 (Apud,	





ni	 de	 diagnóstico,	 ni	 de	 terapia,	 simplemente,	
la	planta	te	lleva	a	un	estado	de	entendimiento	y	
de	comprensión	en	el	que,
te ayuda a cambiar errores cognitivos, pautas 
conductuales… es que te abre en canal y lo ves todo, 












sur,	 la	de	 la	costa	norte	 (chamanismo	antiguo	de	
los	 incas)	 y	 el	 chamanismo	de	 la	 selva.	De	esta	
forma	no	solo	observa	todo	aquello	que	interviene	
en	los	distintos	chamanismos,	sino	también	lo	que	
comparte	 con	el	 yoga,	que,	 según	explicita,	 son	
muchas	cosas,
tienen principios que son básicos y que son inherentes 




cuando tú entras en la práctica, como filosofía 
práctica de vida o como sabiduría práctica de vida, 
ahí es que te vas dando cuenta de los cambios y vas 




cuando nosotros nos conocimos, en nuestras 
conversaciones nos dábamos cuenta de las 
similitudes de los dos caminos, entre su tradición 















y sabes en ese instante quién eres tú y dónde quieres 
llegar. (Daniel)
Insiste	en	la	necesidad	de	la	experiencia,
es el lenguaje profundo del chamanismo, sin 
experiencia tú no podrías comunicar nada, a no ser 
que estés repitiendo únicamente, es la respuesta del 
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países	europeos	como	Alemania,	donde	ofrecen	sus	
enseñanzas	y	servicios.
creamos un sistema que integra esa sabiduría, 
el linaje que une oriente y occidente. Son cursos 
donde se puede hacer la formación y profundizar. 
No formamos chamanes porque chaman se nace. 
Las personas que realizan estas prácticas de 
chamanismo evolutivo o Biotrans Dinámico salen 
capacitados para vivir esa experiencia y luego 
lo pueden utilizar en su vida diaria, incluso si son 
terapeutas lo pueden incluir dentro de su mundo 
terapéutico. (Daniel)
Realizan	talleres	de	fin	de	semana	para	grupos	
y	 también	 sesiones	 individuales	 a	 un	 público	
diverso	que	quiere	profundizar	en	sí	mismo,	a	veces	








la	 realidad	 es	 percibida	 transpersonalmente,	
abriendo	los	portales	del	conocimiento	profundo	
del	Ser.	El	Chamanismo	Evolutivo	conjuntamente	

















Se	 refieren	 al	 chamanismo	 evolutivo,	 pues	
integran	otros	conocimientos	ancestrales,	el	yoga	




p.	 185).	Para	ello,	 como	 leíamos	en	el	 fragmento	
anterior,	tratan	de	abrir los portales del conocimiento 
profundo del Ser, de	forma	que	se	transforma	nuestro 
cuerpo, mente, espíritu encaminando el Ser hacia 
la plenitud,	donde	“aparece	el	entendimiento	y,	por	







tipo de personas	 (Rosa),24	 sobre	 todo	de	mediana	
edad.	A	 veces	 enfermas,	 con	depresión	u	 otros	


















dentro	de	 su	 sistema	 cultural,	 en	 relación	 con	
la	 eficacia	que	 tiene	para	generar	 realidades	y,	
a	 la	 vez,	para	 responder	y	generar	expectativas	
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en	 las	 personas	 de	 acuerdo	 a	 los	 parámetros	
de	 la	propia	sociedad	que	 los	genera”	 (Fericgla,	
2000,	p.	151).	Se	observa,	así,	como	estas	prácticas	





“comprender	 la	 cura	 en	 el	 sentido	de	producir	












































la	 idea	de	que	existe	una	simbiosis	 entre	el	 ser	





































su	 relación	 con	 otras	 medicinas	 o	 terapias	
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